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Informacion y Novedades A 
Informaciones sobre próximos Congresos, Jornadas y Reuniones CientIficas. 
ff7lEns'iefianza 
VII Jornadas Nacionales y 3cr  Congreso Internacional de 
de la Biologia. 
Enlrc los dias 9,10 y I I de octubre de 2008, se 
reaiizarán en la ciudad de Mar del Plata, las 
VIII Jornadas Nacionales y ci 3 cr Congreso In-
tcmacional de Enscñanza de las Biologia, bajo 
ci lema: "La Educación en Biologia corno Res-
pue.cta a la Demanda Social 
Oiganizadorcs: Asociacióri de Docenies de 
Ciencias Biológicas de ]a Argentina Universi-
dad Nacional de Mar del Plata; Universidad 
Nacional del Centro; Institutos Superiorcs de 
ForrnaciOn Docente de Mar del Plata, Tandil y 
Tres Arroyos. 
Los propósitos fonnulados para esta acción 
son: 
Proinovcr ci debate, la rcflexión y la elabo-
ración de propuestas superadoras en torno a 
problcmáticas relevanics asociadas con ci 
aprendizaje y la ensefianza de las Cicncias 
de Ia Naturaleza, en particular, la Biologia. 
Garantizar un espacio para contribuir a la 
capacitación y acivalización de la forma-
ción profesional de los docentes, promo-
viendo las aportaciones crIticas y reflexivas 
en relación con los procesos cducativos que 
sc generan en los dislintos ámbitos de Ia en-
seflanza y de la invesligaciOn. 
l3rindar oportunidades para que tanto estu-
diantes, como investigadores y docentes 
pucdan articular accioncs concretas que fa- 
vorczcan la cahdad de la educación cienil-
flea. 
Destinatarios: 
Doçcntes de ESB, Educación Polimodal y Ni-
vel Superior. Investigadores vinculados con la 
enscflanza de las Cicadas BiolOgicas y Natu-
rales. Estudiantes de Nivel Superior. 
Temas de trabajo: 
Forrnación y desarroIio profesional de los do-
centes dc Biologia. 
Nuevas perspectivas en la enseflaoza y apren-
dizaje de la Biologia. 
Las areas transvcrsales y la didáctica de las 
Cicncias Naturales. 
La investigación y la práctiea cducativa en ci 
contexio de la nucva Ley de Educación. 
Modalidades de trabajo: 
Conferencias a cargo de especialistas, comuni-
caciones orales, comunicaciones en formato 
poster, pancles, mesas redondas, talleres de 
actualización, encuentro de estudiantes, excur-
siones educativas. 
Para mayor información: Patricia Amidolare 
Teléfono: 0223-4671873, 
E-mail: 30por4copcfaro.corn.ar 
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Comentarios sobre Jornadas y Con gresos 
VII Jornadas Nacionales y2° CongresoInternacionalde 
Enseñanza de la Biologla. 
Entre los dIas 11 y 14 de octubre del año 2006 
se licvaron a cabo en Ia ciudad de Neuquén las 
VII Jornadas Nacionales y 20 congreso inter-
nacional de Enseñanza de la Biologia, organi-
zados por la Asociación de Docentes en Cien-
cias Biológicas de ]a Argentina (A.DBi.A.) a 
través de su Filial 6, con ci aval y ]a colabora-
ción de la Universidad Nacional del Coniahue. 
Con ci lema "La educación en Biologla: desa-
Jios y propuestas para una prcictica educativa 
renovada" las Jornadas / ci Congreso retoma-
ron las propuestas de las scis ediciones prcce-
dentes, actualizando la discusión en torno a le-
nias y problemas relacionados con la enseflanza 
de las disciphnas cientificas. Se propició Ia di-
fusion de trabajos de investigación c innova-
ción educativas con la participación de espe-
ciahstas de reconocida trayectoria en ci campo 
de la educación en ciencias, tanto de Argentina 
como de otros seis paises iberoamericanos. 
Las distintas actividades programadas: confe-
rencias, mesas redondas, paneles, cursos/ talle-
res y sesiones de comunicaciones orales o en 
forniato poster, se desarrollaron con una amplia 
concurrencia de docentes de los distintos nive-
les educativos, investigadores de Ia espcciaii-
dad y estudiantcs avanzados de la carrera del 
Profesorado en Ciencias BiolOgicas. 
Como es habitual en estas reuniones, se resalta 
ci valor forniativo del intereambio de experien-
cias y conocimientos entre colcgas de las dis-
tintas provincias del pals -ampliamente repre-
sentadas en ci evento- haciendo especial men-
ción de la regiOn del Comahue y la Patagonia 
en su conjunto. Sc destaca en esta ocasión, ci 
notable incremento en el nOmero de aporlacio-
nes presentadas, lo que penile suponer una 
aceptaeión creciente de esle lipo de conclave en 
una comunidad de profesionales dedicados a la 
docencia y /0 a la investigación en el ámbito de 
la enseñanza de las Ciencias Naturales, en par-
ticular la BiologIa. 
Para culminar con esta acción se prevé la pu-
biicaciOn de las tradicionales Memorias en ci 
segundo semestre del corriente aflo 2007. 
Myriam 0,-liz - Mercedes Berzal 
CoordinaciOn Generai 
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Nómina de Filiales ADBiA 
Filial I Teléfono: 03783426485 
Responsable: RAMONA DOLORES OVIEDO E-mail: acarmua@exaunne.edu.ar 
Lagos del Sur 63. Melipal Filial 10 
Bariloche CP: 8400. Pcia. Rio Negro Responsable: RODOLFO RAMOS 
Teléfono: 0 2944 - 441656 Berdn Astrada 2674 
E-mail: oviedolilyhotmail.com 
 Posadas CP: 3300. Pcia. de Misiones 
Filial 2 Teléfono: 03752 - 436504/ Fax: 427519 
Responsable: ELENA CASTILLO E-mail: adbjalD@freqyn.unam.edu.ar 
Colegio Secundaric Nro 8 "Nicolds Avellaneda" Filial 11 
Caleta Olivia. Pcia. Santa Cruz Responsable: GUSTAVO GRIMA 
Teléfono: 0297- 4851912 Rawson 281. Rio Gallegos 
	 CP: 9400 
E-mail: ecastillortizhotmail.com; sandra- Pcia. de Santa Cruz 
diaz2403@hotmail.com  Teléfono: 02966-428497 
Filial 3 E-mail: gustavogrima@speedy.com.ar 
Responsable: LUCIA BEATRIZ NIEVA DE FUENZALIDA Filial 12 
Los Mandarinos N° 180. Tres Cerritos. 4400. Salla Capital. Responsable: SUSANA PARIS 
E-mail: lnieva_5@hotmail.com  Instituto Superior del Profesorado Bemardo Houssay" 
Filial 4 Necochea 1339 Rosario CP 2000 
Responsable: MARGARITA BONETTO Pcia. de Santa Fe 
Ramon y Cajal 141 Norte E.mail:adbia_filial2yahoo.com.ar 
San Juan CP: 5400. Pcia. San Juan Filial 13 
Teléfono: 0264-4223857 Responsable: MARIA TERESA FERRERO DE ROGUE 
E-mail: margabonettospeedy,com.ar Manuel Olascoaga 932 - B Urca. Côrdoba CP: 5009 
Filial 5 Pcia. de Cdrdoba 
Responsable: PILAR CIMATO Teléfono: 0351- 4819007 
Pringles 357- Rio Cuarto. E-mail: mtferreroroque@uolsinectis.com.ar 
Rio Cuarto CP: 5800. Pcia. de Córdoba Filial 14 
Teléfono (0358)-4646291 / 01 1-1540562355. Responsable: HILDA CRISTINA HANSSON 
E-mail: pilarc31yahoo.com.ar Juan Luis Nougues 187. Tucumán CP: 4000 
Filial 6 Pcia. de Tucumén 
Responsable: MYRIAM ORTIZ Teléfono: 0381- 4235071 
Aconcagua 686. E-mail: csarzetti@ciudad.com.ar 
B° Jardines del Rey Filial 15 
Neuquen CP: 8300. Pcia. de Neuquen 
- 
Responsable: CLAUDIA NUNEZ 
Teléfono: 0299-4436454 Sáenz Pena 994. Lujén de Cuyo CP: 5507 
E-mail: myriamo@arnet.com.ar Pcia. de Mendoza 
Filial 7 Teléfono: 0261-154858657 
Responsable: JUAN BOTTO E-mail: cIaudianmza@yahoo.com.ar 
 
Instituto Superior del Profesorado Joaquin V. Gonzálef; Filial 16 
Dpto Ciencias Naturales Responsable: ALENDRANDRA ALFAGEME 
Av Rivadavia 3577, 2do piso; Ciudad de Buenos Aires Juan Vaira 2165. Santa Rosa. CP: 6300 
Teléfono: 011- 4902-0367 Pcia. de La Pampa. 
E-mail: adbia7nuevo@yahoo.com.ar Teléfono: 02954-420498 
Filial 8 E-mail: alealfagyahoo.com.ar 
Responsable: PATRICIA AMIDOLARE Filial 17 
Mar del Plata Day School Responsable: LAURA REBOT DE MARDON 
Quintana 1949, Mar del Plata CP: 7600 Vertiz 63. Concepoidn del Uruguay. CP: 3260. 
Pcia. de Buenos Aires Pcia. La Pampa. 
Teléfono: 0223-4671573 Teléfono: 03442-429715 
E-mail: 30por4@copefaro.com.ar E-mail: mardon@amel.com.ar 
 
Filial 9 Filial 18 
Responsable: CRISTINA ARM[JA DE REYES Responsable: NANCY FERNANDEZ 
Espana 639, Conientes CP: 3400 Juan Manuel Olero 4618. CP: 9410, Ushuaia. Teléfono: 02901- 
Pcia. de Cornentes 15-56-0690. E-mail: nancyfegmaiI.com  
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NORMA S PAPA LA PRESENTACION DE TRABAJOS 
Los trabajos se remiten por triplicado y en diskette. En Ia primera hoja deberâ constar el titulo, nombre(s) del (de) el (los) autor 
(es), lugar de trabajo y resumen (en ingles y en castellario). A partir de Ia segunda hoja no deberàn hallarse datos que permitan 
identificar los autores (inclusive referencias). 
Junto a Ia presentación del original el autor (o autores) presentard una nota firmada autorizando su publicación y declaraciOn de 
constancia de originalidad del trabajo. 
El formato debe ser a doble espacio en hoja tamaño IRAM A4 (210 x 297 mm), tamano de letra 12 Time New Roman (Word). 
Los resumenes no deben exceder los (10) diez renglones, ademas incluir (4) cuatro palabras dave en castellano e ingles. La 
extension de los trabajos no debe superar las catorce (14) pàginas (incluida bibliografia y grdficos). Los margenos establecidos 
son, superior 2,5 cm, inferior 2,5 cm, izquierdo 2,5 cm y derecho 2,5 cm. 
Las citas bibliograficas se ubicardn al final del articulo por orden alfabético de apellido, indicarido autor, aflo, titulo de Ia revista 
completo y destacado en cursiva, vokjmen, nUmero y págirias del mismo. Por ejemplo: Sutton, C. 1977. Ideas sobre la ciencia e 
ideas sobre el lenguaje. Alambique, 12, pp. 8-32. 
Si la referencia es un libro se destaca con otro tipo de letra (itélica/cursiva) solo of titulo del mismo. 
Dentro del texto las referencias se indican con el apellido y año entre paréntesis. Por ejemplo: ...los cientificos usan el lenguaje 
cientifico pare una variedad de propOsitos (Caamano, 1997). Si el nombre del autor aparece explicitamente en el texto, se coloca 
solo el año entre paréntesis. Por ejemplo: ...segUn Gil (1987). 
Los esquemas y gréficos se realizan con tints negra sobre papel blanco. Las fotografias en blanco y negro, con buen contraste y 
una dimensiOn minima de 6x9 cm. (si estos tuvieran una ubicaciOn especial debe ser indicado en el original). 
Para Ia secciôn Tesis enviar un resumen de no mds de 2000 palabras. No incluir bibliografia. Indicar: titulo, tipo de tests 
(licenciatura, maestria, doctorado), autor, nombre del director y co-director, silo hubiera, el programa, Ia carrera e institucibn 
académica en que se ha presentado, fecha de defensa y direcciOn de contacto. 
La secciOn de Recensiones debe tener el titulo de Ia publicaciOn, autor, editorial, nOmero de pdginas y año de Ia publicaciOn. La 
reseña sara de hasta 1000 palabras y en Ia medida de las posibilidades enviar un ejemplar del libro que serd donado a Ia 
biblioteca de ADBiA. 
ENVIAR LA COLABORAC ION A: 
RE VISTA DE EDUCACION EN BIOLOGIA. Editores: Nora Va/sires y Ana Lia De Longhi, ADBiA. Departamento de 
Ensenanza de Ia Ciencia y Ia Tecnologia. Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
VOlez Sdrsfield 299. (X5000JJC) COrdoba. Argentina. 
TE: 0351-4332113 - Fax: 0351-4332097 0 03514334054. Email: rebadbia@yahoo.com.ar  - analiadeIonghi/yahoo.com.ar yb 
nvaleira@com.uncor.edu  
Formulario de Suscripción RE VISTA DE EDUCACION EN BIOLOGIA 
NOmero actual ($30 Argentina) 	 NC .... 	 SuscripciOn Anual ($501) 	 SuscripciOn anual en el exterior (u$s 40) 
)u$s 20-Exterior) 	 NC .... 	 SuscripciOn Institucional ) $40) 
Nombre y Apellido: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Calley NOmero: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Localidad: 	 CP: - - - - - - - - - - - - Provincia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
To: - - - - - - - - - - - - - - Fax: - - - - - - - - - - - - - - - E-mail: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Formas de pago 
Individual y/o Institucional extranjero 	 Individual Argentina: Socio ADBiA 	 1 
Institucional Argentina 	 ',l 	 Ver ficha de asociaciôn 
Para averiguar Ia forms do pago dirigirse a: 	 Para inforrnes y formas de pago 
rebadbia@yahoo.com.ar 	 adbia@com.uncor.edu  
UN! VERSITAS 
Editorial Cientifica Universitaria 
ObispoTrejo 1404.2° V. BC Nuova COrdoba. TelFax: 0351-4117411. COrdoba. Email: universitaslibros@yahoo.com.ar  
